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5.11×10-5M, 後者に対しては 2.77×10-4M であ
った｡分子量はゲル ろ過法によって 6.7×104であ
った｡マグネシウムイオンに対する要求性は絶対的
なものではなかったが本酵素の活性を増加させた｡
これらの結果は針葉樹 リグニンがほとんどグアヤシ
ル単位のみから成ることをよく説明する｡
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